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Anicée Van Engeland
1 L’A. analyse le concept de loya jirga à travers le temps et explique pourquoi l’Assemblée a
perdu de son prestige et  de son efficacité :  l’Assemblée qui  est  censée représenter la
volonté  du  peuple  afghan ne  représente  pas  toute  la  société.  De  plus,  son  efficacité
politique est limitée en temps de crise. L’A. questionne de ce fait la légitimité de la jirga
dans le processus constitutionnel de révision des lois qui a lieu en Afghanistan depuis
2003 et qui requiert l’accord final de l’Assemblée.
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